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 Markersdorf, Weise-Windmühle, vor 1945, Repro, SLUB/Deutsche Fotothek, Ra e4/3,1.
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Meißen, Reichmühle, Inneres, Walzenstühle, 25.5.1982, SLUB/Deutsche Fotothek, Ra c17/14.
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! Obercunnersdorf-Kottmarsdorf, Burkmühle, um 1920/30, SLUB/Deutsche Fotothek, Ra c28/1.
